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Получившие широкое распространение конфликты между родителями за 
право проживать с ребенком и заниматься его воспитанием свидетельствуют о 
необходимости усовершенствования правового механизма, способного урегули¬ 
ровать спорные ситуации в рамках действующего законодательства с учетом 
прав и интересов детей. Нежелание родителей договариваться друг с другом по 
вопросам воспитания собственных детей и несовершенство семейного законода¬ 
тельства являются причинами возникновения подобных ситуаций. Какими пра¬ 
вами наделен ребенок в таких спорах? 
Современное международное и российское законодательство, касающееся 
вопросов охраны и защиты прав и законных интересов ребенка, определяет ин¬ 
тересы ребенка как наиболее значимые в сравнении с интересами других лиц. 
Согласно п. 1 ст. 65 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ), 
обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их роди¬ 
телей. Независимо от совместного или раздельного проживания родителей, в 
п. 2 ст. 65 СК РФ установлено, что все вопросы, касающиеся воспитания и обра¬ 
зования детей, решаются родителями по их взаимному согласию, исходя из ин¬ 
тересов детей и с учетом мнения детей. 
Организация Объединенных наций во Всеобщей декларации прав человека 
провозгласила, что дети имеют право на особую защиту и помощь. В статье 3 
Конвенции ООН «О правах ребенка» закреплено, что во всех действиях в отно¬ 
шении детей, независимо от того, предпринимаются они государственными или 
частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, 
судами, административными или законодательными органами, первоочередное 
внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. 
Брачно-семейное законодательство стран постсоветского пространства 
сравнительно одинако регулирует вопросы, связанные с защитой законных прав 
и интересов детей, закрепляя их приоритетную значимость. 
Российское семейное законодательство в ст. 57 СК РФ определило, что ре¬ 
бенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затра¬ 
гивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного 
или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего воз¬ 
раста десяти лет, обязателен за исключением, когда это противоречит его инте¬ 
ресам. 
Конвенция ООН «О правах ребенка» (п. 1 ст. 12) определяет не возраст 
несовершеннолетнего, с которого он вправе высказывать мнение, а момент, ко¬ 
гда обеспечивается право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, 
затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание 
в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. Ребенок должен быть способ¬ 
ным сформулировать свои собственные взгляды. С этой целью, согласно п. 2 
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ст. 12 Конвенции ООН «О правах ребенка», ребенку предоставляется возмож¬ 
ность быть заслушанным в ходе любого судебного или административного раз¬ 
бирательства, затрагивающего его, либо непосредственно, либо через представи¬ 
теля или соответствующий орган. Однако, выявление интересов ребенка и мне¬ 
ния ребенка часто являются формальной процедурой, не отражающей истинные 
интересы и мнение ребенка. 
Непростой представляется ситуация, например, в случаях принудительного 
исполнения решений судов об осуществлении порядка общения ребенка с от¬ 
дельно проживающим родителем. С одной стороны, суд при рассмотрении таких 
споров, как правило, выясняет мнение ребенка, используя либо результаты су¬ 
дебной психолого-педагогической экспертизы (заключения) и/или непосред¬ 
ственно в процессе с учетом возраста несовершеннолетнего. Исполнение реше¬ 
ний о регламенте общения обязывает родителя, с которым проживает ребенок, 
не чинить препятствий в осуществлении прав вторым родителем. Однако труд¬ 
ность исполнения таких решений состоит именно в том, что ребенок, отказыва¬ 
ясь общаться со вторым родителем, фактически создает ситуацию неисполнения 
решения суда родителем-должником. Ребенок не является самостоятельным 
субъектом исполнительного производства, поэтому ответственность за его дей¬ 
ствия, связанные с нежеланием или отказом общаться, возлагается на родителя, 
с которым проживает несовершеннолетний. Ребенок имеет право отказаться от 
общения с родителем. Принудить ребенка к общению судебный пристав-
исполнитель не вправе, но вправе привлечь к административной ответственно¬ 
сти родителя за неисполнение его требований. В связи с этим родитель имеет 
право обратиться в суд с заявлением о прекращении исполнительного производ¬ 
ства по основанию п. 2 ч. 1 ст. 43 ФЗ «Об исполнительном производстве». Во¬ 
прос о соответствии прекращения исполнительного производства интересам ре¬ 
бенка вызывает определенные сложности и у суда, и у пристава. Как правило, 
такому обращению в суд предшествуют составление актов совершения исполни¬ 
тельных действий об отказе ребенка общаться с родителем, проведение психоло¬ 
гических исследований, консультации специалистов и др. В результате стано¬ 
вится очевидным конфликт интересов родителя-взыскателя и ребенка. 
В соответствии с п. 1 ст. 65 СК РФ родительские права не могут осуществ¬ 
ляться в противоречии с интересами детей. Кроме того, при осуществлении ро¬ 
дительских прав родители не вправе причинять вред физическому и психиче¬ 
скому здоровью детей, их нравственному развитию. Добросовестное исполнение 
родительских прав в любом случае должно строго соответствовать правам и ин¬ 
тересам ребенка (и второго родителя), так как по требованиям ст. 7 СК РФ осу¬ 
ществление членами семьи своих прав и исполнение ими своих обязанностей не 
должны нарушать права, свободы и законные интересы других членов семьи. 
Законные права и интересы детей при разрешении любого спора с участием 
несовершеннолетних должны учитываться родителями прежде всего. 
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